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Debate político ideológico, cuestión social y su reflejo en la opinión pública
según los resultados de las elecciones locales al Ayuntamiento de Bilbao entre 1917
y 1922. 
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Gizarte arazoak eta politikagintza
1917an Bilbo berria garatu eta umautu egin zen. 1922an, Hermes aldizka-
ria amaitu zen unean, gizarte moeta berria agiri zen. Langile klasea erakunde
propio bidez, sindikatoz, antolaturik eta erakundeturik agiri da, jakinik, esku-
bideak zituela eta gai zela bere indarra eragile estrukturala bihurtzeko. Aipa-
tzekoa da garai horretan, langile eta patronalaren arteko harremanak onartzen
hasi ziren. Parte biak lehendabizi elkar onartu behar ziren, gero negoziazioan
sakontzeko. Eta garai horretan huelga gogorrak egon baziren, esan behar da,
negoziaziaziorako elkarrizketak ere elkar ulertzeko tresnatzat nagusitzen hasi
zela. 
1914ko Europako gerrateak aberastasuna ekarri zuen Bilbora, Espainia
neutral mantendu zelako. Berez Bilboren bigarren hazkunde ekonomiko
nagusieran garaia dugu. Enpresa elkarte berrien sorrerari begiratu ezkero,
1916an 94, 1917 134, 1918, 220, sortu zirela agiri zaigu.Garai honetan sendo-
tu zen Bilboko banketxeen egitura eta aurrerantzean, bakoak izango ziren
proiektu industrial nagusien bultzagileak. Bankoek 1915-1919 urte bitartean
irabaziak hirukoztea lortu zuten: 25 milotik 101 miloi pezetara igo ziren. 
Aldi berean soldatak eta prezioak ez ziren berdin igo eta ondorioz bizimo-
dua, langileentzat asko garestitu zen. Ondoko laukian, zenbaki indizeak era-
biliz, konparaketa egiten da: 
Urteak Gizonezkoak Emakumezkoak Prezioak
1913 100,0 100,0 100,0
1917 110,6 108,4 136,1
1920 179,3 167,9 202,6
Bizkaiko ohizko langile baten soldata, 9 ordu lan eginez, ordua 0,45 pzta
101 pezetakoa zen, 25 pezeta asteko. Bestalde langile enpleatuek, bere eros-
men ahalmena gehiago galdu zuen
Greba orokor iraultzailetik negoziazio sindikalera
1917ko abuztuaren 13an Espainian greba orokorra deitu zen. Gertakizun
horretan hainbat faktore batu ziren: aldaketa politikoaren asmoa, bizitzaren
garestitzea, langileen indarraren gorakada. 1914tik 1920 bitartean Espainian
langileen bizimodu maila %21 jaitsi zen.
Bestalde Bizkaian, 1917ko uztailean hainbat greba egin ziren. Lehena Bil-
boko arotzena. Patronatoko erakundean, Herriko etxean, sindikatu katoliko-
ak eta Euzko Langileen Alkartekoak bat egin zuten eta 8 orduko laneguna
gehi soldaten igoera 25%, eskatu zuten. Ondoren beste langile batzuk ere
grebara jo zuten: Sastreak, etxegintzak ari ziren, txoferrak, albañilak, karre-
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teroak. Abuztuan tipografoak. Baina garrantzitsuena uztailaren 21koa izan
zen, burdin saileko langileek 9 orduko laneguna eta alogeren gorakada eska-
tu zuten. 
Giro honetan heldu zen greba orokorra abuztuaren 13rako. 100000 langile
gelditu ziren Bilbaon eta zerbitzu guztiak gelditu ziren. Baina horrez gainera
iskanbilak ere bai. 13an bertan trena irauli zen La Peña auzoan eta bost hil-
dako eta 18 zauritu gertatu ziren. Armada kalean zegoen eta 16an, Zabala kale-
an tiro hotsa entzunzen langile eta armadakoen artean. 6 hildako eta zauritu-
takoak. Guztira grebaren amaieran 14 hildako eta hainbat zauritu, gehi 350
detenituak. 
Zinegotzi sozialista batzuk, Merodio eta Carretero eta Otazua errepublika-
noa ere detenituak izan ziren eta batzorde sindikalak ere bai. 
1919ko apirilaren 3an, dekretoz Espainiako gobernuak 8 orduko laneguna
agindu zuen sektore batzuetarako baina ondoren langile guztien artera zabal-
tzen hasi zen. 
Ondoko urteetan Bizkaian sindikatu batuak alde batetik eta bestetik sozia-
listak ari ziren, lehenak iraultzaileak, komunisten ildokoak eta bigarrenak aldiz
erreformistak, negoziazioa finkatzen eta langileen ordezkaria onartua izan
zezatela, eskatzen zutenak. Horrela buruzagi industrial batzuk, nagusienak,
onartzen hasi ziren sozialisten langile ordezkaritza bestalde horrek languntzen
zuelako monarkikoen alde hauteskunde lehian, sozialistekin nolabaiteko itu-
na lortuz distritoen arteko ordezkarien hautaketa hitzartuz. 
Sindikatu bakarrak, buruz buruko burruka sortzen saiatu ziren, iraultzaren
bidea, baina azkenik ez zuten helbururik lortu.Giro honetan kokatu behar
ditugu eraso batzuk hala nola Nervion untzioletako jerentearen emaztearen
hilketa edo eta Altos Hornos de Vizcayako jerentearena. 
Politikagintza: Bilboko Udala eta hauteskundeak. 1915-1922
Udala, alde batetik erakunde administratiboa zen, bestetik delegazio politi-
koa. Garaian garaiko Bilboko joera politikoak ezagutzeko eta bereziki 1917an
gertatu zirenak, hauteskundeetako datuak adieraziko ditugu. Udal hauteskun-
deetan, hobeto ikusten zen populazioaren joera politikoaren nundik norakoa.
Boza gizonezkoena baino ez zen. 
Hiru aukera handi adierazten ziren 1917tik 1922 bitartera, monarkikoena,
euskal abertzaleena eta errepublikano-sozialistena. Bilbok lau alkate izan
zituen: Bi euskal abertzaleak, sozialista eta monarkiko bana. 
1917arte alkatea erret aginduz izendatzen zen, hiri handietan eta probintzi
buru ziren hirietan, gobernuaren eraginez eta zehatzago esateko probintziko
gobernadore zibilaren gomendioz. 1915an Bilboko udalean ez zegoen monar-
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kiko bat ere ez eta orduan euskal abertzale bat izendatu zuten alkate Mario
Arana. Dena dela 1917ko udal hauteskundeen ostean, alkatearen hautaketa,
zinegotzien bidez egitea erabaki zuen gobernuak.Bilboko lehen alkate herri-
tarra Mario Arana izan zen. Udala bi urterik behin erdia berriztatzen zen.
Barruti bakoitzean aukeratzen ziren eta hautatuak zirenak baino boto bat gu-
txiago ematen zuen hautesle bakoitzak. 
Mario Arana alkatetzaren garaian Bilboko Udalak hainbat ekimen burutu
zituen bilbotarren bizimodua garesti zelako, gripearen epidemia jo zuen, etxe-
bizitzak garesti eta eskas zeuden. Hori dela eta politika sozialean hainbat
ekintza burutu zituen. politikagintzan gertakizun nagusiena 1918ko abendua-
ren 15an Bilboko udalean Bizkaiko udalerri guztietako ordezkariak bildu ziren
autogobernu politikoa aldarrikatzeko. Ostean manifestazioan joan ziren eta
iskanbilak areagotu ziren batez ere manifestari batuzk El Pueblo Vascoko
egunkarian sartu zirelako eta bertako tresneria apurtu. Guzti hau dela eta
Gobernadoreak alkatea kendu egin zuen. 
Abenduaren 18an Catalunya eta euskal estatutu autonomikoa burutzeko
batzorde extraparlamentarioa izendatu zuen erret dekretuak baina etorkizune-
an ez zuen izan eraginik. 
Bilbaoko udal hausteskundeak 1917-1922
Ondoko laukietan udal hauteskundeetako botoak eta udaletako zinegot-
zien zerrenda adierazten da. Bertan argi eta garbi agiri da, barrutiko nortasun
soziala eta politikoa botoa emateko orduan. Horrez gainera Bilbon hiri moder-
noaren itxura hartzen zuen aniztasun politikoa nabarmen zegoela. 
Alkateak: 
Mario Arana (euskal abertzalea) (1.1.1918-3-7-1919) 
Gabino Orbe (euskal abertzalea) 4.7.1919-31.3.1920.  
Rufino Laiseca, (sozialista) 1.4.1920- 31-1-1922 
Juan Arancibia (monarkikoa) (1.4.1922- 31.7.1923.)
Laburbilduz, Bilbon eritzi politikoen aniztasuna, politikagintza desberdinak
lantzeko aukera eta ibilbidea ireki zela. Piñaren aldeko monarkikoena hautes-
kundeetan indar nagusia bazen ere, errepublikano sozialistak eta euskal aber-
tzaleak, indar handia erakutsi zuten. 
Cuestión social y actividades políticas. Elecciones en Bilbao
En los párrafos anteriores me he referido a las transformaciones sociales,
la huelga general de 1917 y aspectos de la actividad política en Bilbao. 
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Los resultados de las elecciones durante el periodo de la Restauración,
1876-1923 es preciso analizarlas con gran ponderación. El proceso de com-
pra de votos se instaló en la sociedad como práctica habitual, dado el interés
que suscitó en la nueva burguesía industrial y financiera la ocupación de los
puestos de representación política en el Parlamento español y en la Diputa-
ción provincial. La representación política atrajo a la nueva burguesía indus-
trial y por ende a sus clanes familiares que se proponían sustituir a los gru-
pos que habían monopolizado el noble arte de la política durante el tiempo
del autogobierno de las Juntas Generales y Diputaciones Forales. La nueva
opción de las elecciones a diversas instancias aparecerá como una oportuni-
dad para ganar influencia en la nueva corte real, necesitada de atraerse a los
nuevos magnates de la industria y las finanzas y obtener así del nuevo esta-
do liberal español, las ventajas precisas para la instalación de la red social
económica que pudiera servir para ensanchar el negocio particular entre
otros objetivos. 
El trabajo de los agentes electorales se convirtió en una profesión como
otra cualquiera al servicio de los caciques industriales. Esta práctica se notaba
particularmente en las elecciones de diputados a Cortes y en las de diputados
provinciales. Sin embargo los resultados electorales referidos al Ayuntamiento
podrían significar un mayor grado de representación de la voluntad política de
la ciudadanía, restringida durante el periodo al que nos referimos al mundo
de los hombres. De ahí que las diferentes corrientes ideológicas de Bilbao y
particularmente las emergentes como eran el el socialismo y nacionalismo vas-
co pudieran lograr una mayor proyección en las elecciones a concejales. 
El sufragio universal masculino fue restablecido en 1890 y en 1907 tenían
derecho a voto todos los varones mayores de 25 años con dos años de resi-
dencia en el municipio. Este censo electoral comprendía alrededor del 20 %
de la población. La renovación de la composición de la mitad del Ayunta-
miento se producía bianualmente. Las elecciones se celebraban en el mes de
noviembre. 
Las elecciones provinciales y municipales se organizaban en pequeños dis-
tritos en las que los ciudadanos varones elegían un candidato menos sobre el
número total de concejales establecido para el mismo, con lo cual se favore-
cía a las minorias. Si por ejemplo si correspondían tres cocejales se votaba un
máximo de dos. Esto significa que los distritos en estas elecciones eran pluri-
nominales, mientras que en las de elecciones de diputados a Cortes resulta-
ban uninominales, es decir, que el candidato que más votos había obtenido
alcanzaba el acta de diputado, desapareciendo la representación de los votos
conferidos a las opciones minoritarias.
En el distrito de Bilbao hasta 1910 los conservadores, dinásticos o también
llamados monárquicos, que apoyaban el sistema político inventado por Cáno-
vas del Castillo en 1876, monopolizaron el acta de Diputado a Cortes. Entre
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1910 y 1923 la representación fue disputada por los republicanos, socialistas y
nacionalistas vascos. 
Sin embargo en las elecciones al Ayuntamiento de Bilbao se produjo una
mayor competitividad, quizás porque la composición social de los distritos
difería profundamente y los candidatos resultaban más cercanos. Sin embargo
en 1898 la Piña controló la mayoría del Ayuntamiento y los monárquicos con-
servaron la hegemonía hasta 1915. Frente a ellos encontramos a los republi-
cano-socialistas y a los nacionalistas vascos así como a los carlistas, llamados
en el período que nos compete tambien jaimistas, seguidores de la opción de
D. Jaime al trono español. En torno a estos bloques políticos surgían disiden-
cias puntuales lo cual se traducía en la presentación de candidatos llamdos
independientes. 
El gobierno central, con la información del gobernador civil, proponía a
uno de los concejales y el Rey lo nombraba alcalde de la ciudad. La ley Muni-
cipal de 2 de octubre de 1877 era netamente centralista. El alcalde se conver-
tía en un delegado del gobierno y ejercía funciones de orden público y a su
vez era presidente del Ayuntamiento y Jefe de la Administración municipal.
Esta administración estaba subordinada al Gobierno Civil y a la Diputaciones
provinciales, de manera que la autonomía municipal era practicamente ine-
xistente. Según la Ley de 1877 los ayuntamientos se ocupaban de la benefi-
ciencia, la policía urbana, infraestructura de viales, fomento de los intereses
morales y materiales de los vecinos
En 1915 se dio la circunstancia que en Bilbao no había ningún concejal del
partido del gobierno, es decir monárquico dinástico. Luis Arana procuró rea-
lizar un pacto secreto con el gobernador con el fin de que pudiera salir al
menos un monárquico-datista en el distrito de S.Vicente. Ello originó fuertes
disensiones en la dirección del nacionalismo vasco. El hecho cierto es que
después de las elecciones de 1915, el nombramiento real recayó sobre M. Ara-
na, nacionalista vasco, para alcalde de Bilbao y el 1 de enero de 1916 comen-
zó su mandato. 
Por Real orden del 29 de diciembre de 1917 se puso fin al nombramiento
de alcaldes por Real orden en las capitales de provincia. El alcalde volvió a
ser electivo y despues de las elecciones de noviembre de 1917, era nombra-
do entre los concejales. Mario Arana se convirtió en el primer alcalde electo
por los concejales en el siglo XX. 
Resultados de las elecciones al Ayuntamiento de Bilbao
Expongo a continuación los resultados de las elecciones municipales entre
1915 y 1922, como muestra de la pluralidad política que arraigaba entre los
bilbainos y la segmentación espacial de las opciones políticas en la nueva ciu-
dad de Bilbao. 
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14 de noviembre de 19151
Distrito Casas consistoriales: Se eligen dos concejales.
Diego Basterra Berastegui (Nacionalista vasco) 519 votos
Ignacio Ytuarte Solozabal (Republicano) 458
Crisanto Artiach Madinabeitia (monárquico-maurista) 332
Santiago: Se eligen dos concejales.
Daniel Abechuco Zabala (Nacionalista vasco) 417
Jose Domingo Llona Altonaga(Jaimista-carlista) 338
Casimiro Alzaga Gorostiaga (monárquico-datista) 223
Atxuri: Se eligen tres concejales. (urna rota, incidentes)
Luis Fernandez Miguel (republicano) 598
Jose A. Perez Bona (republicano) 598
Cesáreo Aguirre Goenaga (nacionalista vasco) 549
Serapio Abrisqueta Garay (idem) 549
Bilbao la vieja: Se eligen dos.
Nemesio Diaz Lasaga (republicano) 687
Felipe Merodio Ayuso (socialista prietista) 680
Julian Laiseca Oronoz (socialista veterano-Perezagua) 322
San Francisco: Se eligen dos.
Eulogio Quincoces Asua (republicano) 926
Juan Arrugaeta Diez (socialista prietista) 705
Pedro Salazar Lopez (socialista veterano Perezagua) 96
Cortes: Se eligen dos. (protestas de F. Perezagua)
Baldomero Alonso (republicano) 835
Indalecio Prieto Tuero (socialista) 562
Facundo Perezagua Suarez (socialista) 381
Estación: Se eligen dos.
Wesceslao Eguileor Orueta (Nacionalista vasco) 558
Ernesto Ercoreca Regil (republicano) 525
Jose Feliz Lequerica Urquiza (monarquico-maurista) 275
Gran Via: Se eligen dos. (protestas de J. Munsuri, 
apoderado de Uruñuela, por compra y 
suplantación de votos)
Antonio Bandrès Azcue (republicano independiente) 522
Ignacio Areilza Arregui (nacionalista vasco) 467
Emiliano Uruñuela Landia (monárquico maurista) 427
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San Vicente. Elige tres
Juan Urrsesti Arambarri (nacionalista vasco) 602 votos
Juan Abando Urrejola (nacionalista vasco) 601
Juan Ramón Gonzalez Olaso (jaimista-carlista) 487
Saturnino Sanz Moro (republicano) 475
Ramón San Pelayo Lera (monárquico-datista) 449
Composición del Ayuntamiento de Bilbao en 1916:
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AYUNTAMIENTO 1.1.1916 / 29.11.1917
Alcalde Arana Mendivil, Mario
Teniente Aranguren Gallastegui, Luis
Teniente Prieto Tuero, Indalecio
Teniente Ercoreca Regil, Ernesto
Teniente Laiseca Oronoz, Rufino
Teniente Otazua Astegui, José María
Teniente Merodio Ayuso, Felipe
Teniente Orive Argómaniz, Floro
Teniente Arana Villar, Gerardo
Teniente Heredia Mendieta, Saturio
Síndico Correas Varona, Vicente
Síndico Arrugaeta Díez, Juan
Concejal Carretero Merino, Felipe
Concejal Quincoces Asúa, Eulogio
Concejal Alonso Ojeda, Baldomero
Concejal Acevedo González, Isidoro P.
Concejal Eguía Zulaica, Ángel
Concejal Bilbao Goicoechea, Patricio
Concejal Aras Jauregui, Ramón
Concejal Díaz Lasaga, Nemesio
Concejal Orbe Usandebaras, Gabino
Concejal Urresti Arambarri, Juan
Concejal Abando Urréjola, Juan
Concejal Fernández Miguel, Luis
Concejal Pérez Bona, José A.
Concejal Muguruza Sangroniz, Juan
Cruz
Concejal Arístegui Olasagarre, Laureano
Concejal Orueta Anza, Justo
Concejal Eguileor Orueta, Wenceslao
Concejal Abrisqueta Garay, Serapio
Concejal Ochoa Cuéllar, Juan
Concejal Bandrés Azcue, Antonio
Concejal Basterra Berástegui, Diego
Concejal González Olaso, Juan Ramón
Concejal Areilza Arregui, Ignacio
Concejal Gangoiti Arteche, Tomás
Concejal Ituarte Solozabal, Ignacio
Concejal Abechuco Zabala, Daniel
Concejal Santamaría Urbina, Arsenio
Concejal Govillar Allende, Luis
Concejal Llona Altonaga, José Domingo
Secretario Ortíz de Viñaspre Alcalde,
Domingo
Observaciones: Serapio Abrisqueta fue suspendido en su cargo.
Elecciones municipales: 11-XI 19172
Casas Consistoriales: 4 electos
Aquilino Barturen (nacionalista vasco) 701 votos
Fernando Nuñez (idem) 697
Jose Urrejola (Idem) 662
Luciano Zubiria (monárquico-maurista) 594
Juan Aranzubia (idem) 591
2 AMB. Secc. 6, leg. 71. Escrutinio y credenciales a los electos 15 de noviembre de 1917 El
Liberal, 12-XI 1917
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Santiago: 2 electos
Gabino Orbe (nacionalista vasco) 507 votos
Ignacio maria Plazaola (carlista-jaimista) 311
Calisto Zuazo (republicano) 250
Atxuri: 2 electos
Cesareo Aguirre (nacionalista) 695
Lucio Acha (carlista-jaimista) 394
Eduardo Villanueva (republicano) 226
Bilbao la vieja: 2 electos
Manuel M. Arechavala (nacionalista vasco) 383
Eduardo Acha (republicano) 332
Julian Laiseca (socialista autónomo-Perezaguista) 229
Leandro Seisdedos (socialista) 154
San Francisco: 3 electos
Jose Maria Otazua (republicano) 577
Juan Mendoza (idem) 491
Arsenio Santamaria (Socialista) 330
Juan de la Puente (carlista-jaimista) 299
Juan Goenechea (idem) 291
Cortes: 2 electos
Facundo Perezagua (socialista autónomo) 411
Esteban Salsamendi (socialista) 387
Jose Arechalde (nacionalista vasco) 360
Juan Ochoa (republicano) 253
Estación: 2 electos
Pedro Elgoibar (nacionalista vasco) 427
Antonio Eguidazu (monárquico-maurista) 347
Saturio Heredia (republicano) 244
Gran Via: 2 electos
Pedro Astigarraga (monárquico-maurista) 528
Mario Arana (nacionlista vasco) 420
Rufino Orbe Morales (republicano) 173
San Vicente: 2 electos
Antonio Cortes Acha (nacionalista vasco) 516
Pedro Maria Azcorreta (carlista-jaimista) 361
Manuel Cerdán (republicano) 150
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Hospital: 2 electos
Fernando Batarrita (nacionalista vasco) 555 votos
Jesús Loizaga (idem) 479
Agustín Menchaca (idem) 496
Benito Pastor (republicano) 239
Alfedro Achucarro (socialista) 233
Nota: la Comisión provincial de Vizcaya, considerando las reclamaciones
realizadas por Juan de la Puente(nulidad de votacines secciones 2 y 3) pro-
clama a este concejal del distrito en lugar del Arsenio Santamaria, Tambien
anula la votación de la sección 5 del distrito de las Crotes y por tanto procla-
ma concejal a José Arechalde en lugar de Esteban Salsamendi. (19.1.1917)
Por R.O. Circular de 29 de noviembre de 1917 se ponía fin al nombra-
miento de Alcaldes por Real Orden, debiéndose proceder a nueva elección
para dicho cargo. Entretanto, desde el 5 al 14 de diciembre presidió las sesio-
nes municipales Felipe Carretero, socialista, por ser el concejal con mayor
número de votos. En la elección celebrada el 14 de diciembre, obtuvo la
mayoría relativa Luis Aranguren, siendo nombrado Alcalde con carácter inte-
rino. En segunda votación, celebrada el 21 de diciembre, Mario Arana consi-
guió asímismo la mayoría relativa de votos. Pero no se aseguró su nombra-
miento hasta el 28 de diciembre de 1917.
Elecciones municipales: 6 de febrero de 19203
San Francisco: 2 electos
Rufino Laiseca Oronoz (Socialista) 864 votos
Eulogio Estevez Otero (Republicano) 636
Enrique Azpitarte Badiola (Carlista-mellista) 271
Gran Via: 3 electos
José Urigüen Alcantara (Liga monárquica) 650
Daniel J. Aresti Ortiz (Liga monárquica) 636
Jose Maria Acha Larrea (Nacionalista vasco) 495
Anacleto Ortueta Azcuenaga (Nacionalista vasco) 486
Cortes: 2
Juan Gracia Colás (Socialista) 649
Juan Arrugaeta (Socialista) 488
Saturio Heredia (Republicano) 443
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Casas Consistoriales: 2
Lamberto Benito del Valle (Nacionalista vasco) 644 votos
Juan Arancibia Lebario (Liga monárquica) 539
Enrique Landaburu (Republicano) 351
Bilbao la vieja: 3
Pedro Cabo Rodriguez (Socialista) 555
Rafael Perugorria Herrera (Socialista) 548
Nemesio Diaz Lasaga (Republicano autónomo) 363
Serafín Santa fé Jaurrieta (Republicano autónomo) 270
Hospital: 2
Jose Maria Eguiraun Eguilleor (Nacionalista vasco) 438
Juan Ramón Gonzalez Olano (Carlista-jaimista) 324
Juan Arrugaeta 195
Santiago: 2
Lucio Badosa Beascoechea (Nacionalista vasco) 413
Florencio Grijalbo Delgado (Republicano) 342
Asensio Ercoreca Mendieta (Carlista-jaimista) 174
San Vicente: 2
Ramón Eguia Iraola (Nacionalista vasco) 375
Juan Jose Zubiaur Salazar (Mellista) 261
Bernardo Iriondo Sanchez (Carlista-jaimista) 206
Estación: 2
Jose Maria Mateos Larrucea (Nacionalista vasco) 345
Federico Uruñuela Echevarria (Liga monárquica) 378
José Sobrevilla Sarachu (Republicano) 325
Atxuri: 3
Eugenio Abrisqueta (Nacionalista vasco) 638
Francisco Orueta (Nacionalista vasco) 639
Tomàs Gangoiti (Republicano) 330
Segundo Zubiri (Republicano) 329
Observaciones: La Comisión Provincial, por acuerdo de 20 de marzo de
1920, anuló las elecciones del distrito de Atxuri, por el que habían sido pro-
clamados concejales Francisco Orueta, Eugenio Abrisqueta y Tomás Gangoiti,
así como la elección de José María Mateos, proclamado por el distrito de la
Estación. Los interesados interpusieron los recursos pertinentes. 
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Elecciones municipales: 5 de febrero de 19224
Casas Consistoriales: 3
Mariano Arostegui Ugariza (Liga monárquica) 553 votos
Antonio Perez Carranza (Liga monárquica) 503
Eugenio Picaza Belaunza (Nacionalista vasco) 461
Gregorio Usunaga (Nacionalista vasco) 328
Santiago: 2
Manuel Carabias Salcedo (Republicano) 251
Evaristo Arriola Urresti (Nacionalista vasco-PNV) 261
Ramón Echevarria (Nacionalista vasco-Comunión) 208
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AYUNTAMIENTO 1.4.1920 / 31.3.1922
Alcalde Laiseca Oronoz, Rufino
Teniente Gracia Colás, Juan
Teniente Arrugaeta Díez, Juan
Teniente Santamaría Urbina, Arsenio
Teniente Cabo Rodríguez, Pedro
Teniente Perugorría Errea, Rafael
Teniente Perezagua Suárez, Facundo
Teniente Salsamendi Lasa, Esteban
Teniente Azcarreta Emparanza, Pedro
María
Teniente Acha Iturrichu, Lucio
Teniente Plazaola Echevarría, Ignacio
María
Síndico Eguiraun Eguileor, José María
Síndico Acha Larrea, José María
Concejal Barturen Onaindi, Aquilino
Concejal Núñez Anchustegui, Fernando
Concejal Aguirre Goenaga, Cesáreo
Concejal Urresola Larrabide, José
Concejal Urigüen Gallo-Alcántara, José
Concejal Benito del Valle, Lamberto
Concejal Estévez Otero, Eulogio
Concejal Aresti Ortiz, Daniel J.
Concejal Otazua Astegui, José María
Concejal Arancibia Lebario, Juan
Concejal Astigarraga Amézaga, Pedro
Concejal Cortés Acha, Antonio
Concejal Orbe Usandebaras, Gabino
Concejal Menchaca de la Torre, Agustín
Concejal Mendoza Montoya, Juan
Concejal Loizaga Araluce, Jesús
Concejal Elgoibar Larrea, Pedro
Concejal Badosa Beascoechea, Lucio
Concejal Eguía Irala, Ramón
Concejal Eguidazu Brasac, Antonio
Concejal Grijalba Delgado, Florencio
Concejal Acha Uriarte, Eduardo
Concejal González Olaso, Juan Ramón
Concejal Uruñuela Echevarría, Federico
Concejal Zubiaur Salazar, Juan José
Concejal Díaz Lasaga, Nemesio
Secretario Ortiz de Viñaspre Alcalde,
Domingo
4 A.M.B. sec. 6. leg. 210. El Noticiero Bilbaino, 5, 6 y 7 de Febrero 1922. Los computos tota-
les de votos por partidos políticos son los publicados por el El Noticiero Bilbaino. Hay ligeras
variaciones. Los votos por candidato corresponden a las actas de escutrinio.
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Atxuri: 5
Juan Andrés Larrinaga Bastida (Nacionalista vasco-Comunión) 222 votos
Serapio Abrizqueta (Nacionalista vasco-PNV) 230
Francisco Orueta Anza (Idem) 390
José Larrañaga Celaya (Idem) 391
Eugenio Abrizqueta Ureta (Idem) 399
Serapio Abrizqueta (Nacionalista vasco-Comunión) 230
Bilbao la vieja: 2
Felipe Merodio (Socialista) 420
Ricardo Areizaga (Republicano) 383
Roque Urizar (Nacionalista vasco-PNV)
San Francisco: 3
Paulino Gomez Beltrán (Socialista) 1149
Fidel Saez Ponce de León (Socialista) 1059
Juan Mendoza Montoya (Republicano) 718
Florencio Nieva (Republicano)
Cortes: 2
Nemesio Diaz Lasaga (Republicano) 879
Fermín Zarza (Socialista) 817
Jesús Macias (Comunista) 89
Estación: 3
Jose Maria Larrea Urrutia (Liga monárquica) 318
Jose Maria Gondra Lazurtegui (Liga monárquica) 306
Luis Silva Abaitua (Nacionalista vasco-PNV) 239
Isidro Cantera (Republicano) 217
Gran Via: 2
Adolfo de Careaga (Liga monárquica) 467
Jose Maria Mateos Larrucea (Nacionalista vasco-Comunión) 228
Carlos Villalabeitia (Nacionalista vasco-PNV) 180
San Vicente: 2
Juan Abando Urréjola (Nacionalista vasco-Comunión) 294
Wenceslao de Bernaola Lili (Carlista-jaimista) 249
Julián Zubiaur (Carlista-tradicionalista) 164
Hospital: 2
Tomás Olalde (Carlista-jaimista) 363
Asensio Menchaca (Nacionalista vasco-PNV) 362
Jesús Echevarria (Nacionalista vasco-Comunión) 218
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Composición del nuevo Ayuntamiento: 
- 9 concejales socialistas. Quedan 5 y entran 4, luego ganan dos conceja-
les. En 1920 obtuvieron según fuentes de El Noticiero bilbaino un total
aproximado de 3.010 votos y en 1922 3.447
- Nacionalistas vascos de la Comunión: Quedan 5 y entran 4. total 9 con-
cejales. No obstante dos concejales de estos basculan entre Aberri (PNV)
y la Comunión nacionalista vasca. 
- Nacionalistas vascos del Partido nacionalista vasco: Entran 7
- En total en el bienio anterior hubo 14 y en el nuevo habrá 16 luego ganan
dos concejales. En 1920 obtuvieron 4590 votos y en 1922 entre ambas
fracciones, 5.201 votos. La Comunión Nacionalista Vasca obtuvo alrede-
dor de 1920 votos y el Partido Nacionalista Vasco aproximadamente 3.241
votos. 
- Republicanos: Quedan dos y entran 4. Total, 6, luego no ganan puestos.
En 1920 obtuvieron 3.741 votos y en 1922 4.302 votos. Han presentado
incluidos los federales 17 candidatos saliendo triunfantes solo 4. 
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AYUNTAMIENTO 1.4.1922 / 31.7.1923
Alcalde Arancibia Lebario, Juan
Teniente Picaza Belaunzaran, Eugenio
Teniente Eguía Irala, Ramón
Teniente Silva Abaitua, Luis
Teniente Badosa Beascoechea, Luciano
Teniente González Olaso, Juan Ramón
Teniente Eguiraun Eguileor, José Maria
Teniente Bernaola Lilí, Wenceslao
Teniente Menchaca Urquijo, Asensio
Teniente Abrisqueta Garay, Serapio
Síndico Acha Larrea, José María
Síndico Arriola Urresti, Evaristo
Concejal Abando Urresola, Juan
Concejal Sáenz Ponce de León, Fidel
Concejal Díaz Lasaga, Nemesio
Concejal Benito del Valle, Lamberto
Concejal Estévez Otero, Eulogio
Concejal Cabo Rodríguez, Pedro
Concejal Perugorría Herrera, Rafael
Concejal Pérez Carranza, Antonio
Concejal Merodio Ayuso, Felipe
Concejal Olalde Zabaleta, Tomás
Concejal Larrea Urrutia, José María
Concejal Gondra Lazurtegui, José
Concejal Uruñuela Echevarría, Federico
Concejal Grijalba Delagado, Florencio
Concejal Gómez Beltrán, Paulino
Concejal Laiseca Oronoz, Rufino
Concejal Zarza Tardaguilla, Fermín
Concejal Mendoza Montoya, Juan
Concejal Gracia Colás, Juan
Concejal Aresti Ortíz, Daniel
Concejal Aróstegui Ugarriza,Mariano
Concejal González Careaga, Urquijo,
Adolfo
Concejal Arrugaeta Díez, Juan
Concejal Abrisqueta Ureta, Eugenio
Concejal Larrañaga Celaya, José
Concejal Orueta Anza, Francisco
Concejal Areizaga Pereira, Ricardo
Concejal Larrínaga Bastida, Juan A.
Concejal Carabias Salcedo, Manuel
Concejal Zubiaur Zalazar, Juan José
Concejal Mateos Larrucea, José María
Secretario Otaduy Arsuaga, Alberto
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- Liga Monárquica: Permanecen 3 y entran 5. Total 8, ganan dos. La Liga
Monarquica obtuvo en 1920 2.213 votos y en 1922 1707 votos, según El
Noticiero.
- Carlistas jaimistas: Queda 1 y entran 2. Total 3, pierden 1. En 1920 949
votos y en 1922 1207 votos. 
- Carlistas-mellistas: Queda Juan Jose Zubiaur. En 1920 729 y en 1922 429. 
- Comunistas: Sale 1, F. Perezagua y no entra ninguno. Los comunistas
obtuvieron 218 votos. 
Observaciones: El 27 de marzo de 1922 fue nombrado Alcalde Juan Aran-
cibia.
Por jubilación del Secretario Domingo Ortíz de Viñaspre, desde el 11 de
agosto de 1922 ocupó el cargo, de forma interina, Daniel Errazu Garrido. En
enero de 1923 asumió definitivamente dichas funciones Alberto Otaduy
Arsuaga. 
Por R.O. de 27 de julio de 1923, era admitida la renuncia del Alcalde Juan
Arancibia, pasando a sustituirle Mariano Aróstegui. 
Conclusiones
El creciente arraigo social de dos opciones políticas como el nacionalismo
vasco y el socialismo. Ahora bien, entre 1917 y 1922, ambos partidos experi-
mentaron tensiones internas que acabaron en sendas escisiones, lo cual signi-
fica que lograron ensanchar sus tradicionales bases sociales para llegar a la
representación de diversos sectores de la sociedad. En el caso del socialismo
se produjo la escisión de los comunistas a la que se incorporó el lider históri-
co F. Perezagua. En el de los nacionalistas, la protagonizada por los aberria-
nos y la Juventud vasca de Bilbao. Estos últimos, alcanzaron su mayor influen-
cia  precisamente en Bilbao,  hasta el punto que superó en votos a la Comu-
nión nacionalista vasca. 
Por otro lado, se observa una correlación positiva entre el distrito o espa-
cio urbano, la composición social y el carácter de representación política de
manera que se formaron tres Bilbaos políticos, lo cual contradice la visión de
una única conciencia bilbaina: Así los barrios altos de San Francisco-Cortes
votaban republicano-socialista. El nacionalismo vasco obtiene sus mejores
resultados en Atxuri, siete calles y San Vicente de Abando. Mientras que en
Gran Via y Estación predominaban los apoyos de los monárquicos. En el Bil-
bao histórico las opciones se dividen entre republicano-socialistas y naciona-
listas vascos mientras que en el nuevo Bilbao del ensanche los monárquicos
obtienen su mayoría.  La adscripción de unas calles y otras a la definición del
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distrito podía influir directamente en la representación política, de ahí que las
sucesivas divisiones tuvieran su trasfondo político. 
En suma, la sociedad de Bilbao refleja el pluralismo político propio de toda
ciudad moderna, una ciudad que ha roto con su pasado de villa mercantil de
nivel provinciano, en la que predominaba la llamada “política de familias”
para convertirse en una ciudad con vocación de constituir una metrópoli urba-
na. Y la revista Hermes aspiró a ser el símbolo cultural de la nueva ciudad en
su complejidad y pluralismo. 
A fines de siglo XX, observamos que con variantes, tales como la desapa-
rición de la opción autónoma de los republicanos y la aparición  de una
izquierda abertzale, los tres ángulos referenciales de 1917-1922 permanecen
como si de tres grandes faros de opinión  se tratara en orden a la obtención
de la representación política de Bilbao.
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